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اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان
  ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎنﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ 
 
  ،3،  دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮔﻮدرزی2، دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﻣﻼزاده1ﻧﺎﻃﻘﯿﺎن ﺳﻤﺎﻧﻪ*
  4دﮐﺘﺮ ﭼﻨﮕﯿﺰ رﺣﯿﻤﯽ
  ﮕﺎه ﺷﯿﺮاز داﻧﺸ-ﺑﺨﺶ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ -داﻧﺸﯿﺎر 3 ، اﺳﺘﺎدﯾﺎر4،2،روان ﺷﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز1
  ﺧﻼﺻﻪ
         ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ   ﺳﻼﻣﺖ روان دره ی اﺳﺘﺮس ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ:ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﺮدد ﮐﻪ(DSTP) ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ  روﯾﺪاد ﻫﺎی اﺳﺘﺮس زای زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن،. ﻣﯽ ﺷﻮد
       ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﺟﻮد، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮ. آﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮﺑﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد  ﺧﻮد ﺑﺮوز ﭘﯽﻪ یﻧﻮﺑ
ﺑﯿﻨﯽ  ف ﭘﯿﺶﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪ. ﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ دارﻧﺪﺄﻧﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ، ﺗ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی روان
ﻫﺎی اﺧﺘﻼل در ﻣﺮدان و  ﺷﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮان( ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ)رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ 
  .ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ اﺑﺮاز ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﯿﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
 در ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ( ﺟﻨﺖ)و روان ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﯿﺮاز  ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺤﺖ درﻣﺎن در از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻋﺼﺎب 301 ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا :روش ﮐﺎر
 ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ 24ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻤﺮه ﺑﺮش اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس  ﺑﺮ.  ﺑﻌﺪ آﻧﻬﺎ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪ یﻣﺮﺣﻠ
ﺎده از دو ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔ  ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮانDSTP
  .، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم)در ﻧﻬﺎﯾﺖ داده ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
 و DSTPﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی را در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ   ﻣﯽDSTPﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﺷﺪت :ﻧﺘﺎﯾﺞ 
  .ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
. ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻮع  DSTPﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  در ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻓﺮاد هﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪ :ﺑﺤﺚ
ﻨﮓ وﻫﻤﺴﺮان ﺷﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟ DSTP ﻣﺘﺒﻼ ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﻓﺮاد 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ  ﺑﺮآﻣﻮزه ﻫﺎی  .ﻣﯽ ورزد
  . ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
   ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ:واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
             ﻣﺤـﻮر اﺻـﻠﯽ ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻋﻠـﻮم ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ 1ﺳـﻼﻣﺖ روان
و درﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه 





در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، روﯾﮑﺮد روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﯽ و 
 ﻋﻨـﻮان ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی آن، از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﻫـﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ ﺑـﻪ
  (.1) ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ه یﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
  
  
 ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮازﺑﺨﺶ روان -ﺷﯿﺮاز:  آدرس ﻣﺆﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮل
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   ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻃﻘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران          و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ DSTP ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان
  
  
روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ، ﺗﺒﻠﻮر ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿـﺮ در روان ﺷﻨﺎﺳـﯽ از 
ﺳﺎزی ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﺑﻬﯿﻨﻪﺻﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ آﺳﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻘﺎط (. 2)اﺳﺖ  زﻧﺪﮔﯽ
و در ﭘ ــﯽ ﮐــﺎوش ( 3)ﻤ ــﺎﻻت اﻧ ــﺴﺎﻧﯽ ﻣ ــﯽ ﭘ ــﺮدازد ﻗ ــﻮت و ﮐ
اﺳﺘﻌـﺪادﻫﺎی ﻓــﺮدی در ﻣـﻮاﺟﻬــﻪ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟــﺶ ﻫـﺎ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 
ﻓﺮد در ﺗﺠﺎرب روزﻣﺮه وﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ی ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روﯾﮑﺮد . ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زﯾﺴﺘﻦ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ی ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﮕﺮ در روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه 
ﺑﻬﺰﯾـﺴﺘﯽ  (.4)آﯾﻨﺪه و ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮان ﺑﺨـﺸﯽ رواﻧـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از اﺟﺰای اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﻮب از 
ﺟﻤﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮان ، داﺷـﺘﻦ ﻫـﺪف ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
زﻧﺪﮔﯽ ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎری و 
و زﯾـﺮ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ( 5)ﭘـﺬﯾﺮش ﺧـﻮد ، ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
، رﺿــﺎﯾﺖ ﺷ ــﻐﻠﯽ، 2، رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ 1 از زﻧ ــﺪﮔﯽرﺿــﺎﯾﺖ
ﮔﯿﺮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ ﻧﯿـﺰ  ﺑﺮﻣﯽ را در ...  و 3ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ
ﻏﯿـﺮه را  ، اﻣﯿـﺪ و 5، ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ 4زﯾﺮ ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﮑﺮﮔﺬاری 
  (. 1)ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾـﮏ در ﭘ 
واﻧ ــﯽ و  ﺑﻬﺰﯾ ــﺴﺘﯽ رﻪ یﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ از زﯾ ــﺮ ﻃﺒﻘ ــﺎت دو ﻣﻮﻟﻔـ ـ
   ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ روﻧـﺪ، ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار 
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧـﺸﻨﻮدی و ﺧﺮﺳـﻨﺪی و . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ 
     از ﻧﻈــﺮ (. 6)ﺳــﺎزﮔﺎری در راﺑﻄــﻪ زوﺟــﯽ ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ 
 ﻣﯿﻠـﯽ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ( 3002 )8 و ﺗـﯽ ﺳـﺎﻧﮓ 7 ، ﻓﯿﻨﭽـﺎم 6ﻣـﮏ ﮐـﺎﻟﻮ 
ﺳـﺦ ﻫـﺎی دروﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد را ﺑـﻪ ﺳـﻮی ﺑـﺎزداری از ﭘﺎ 
ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺴﯽ ﻪ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ و رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑ 
ﺑﻪ . ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد  آن ﻃﻮر ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ ﻪ ﮐﻪ ﺑ 
 ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ، در ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑـﻪ ﺣﻔـﻆ ﺑﯿـﺰاری از ﺧﻄﺎﮐـﺎر 
آﺷـﺘﯽ و ﺣـﺴﻦ ﻧﯿـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وی ـ ﺑـﻪ رﻏـﻢ  ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﯿﻞ ﺑﻪ
   (.7)اﻋﻤﺎل ﻣﺨﺮﺑﺶ ـ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 
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، آﺧـﺮﯾﻦ زﯾﺮﮔـﺮوه (DSTP)9اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺧﺘﻼل 
در آن ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﻣﺮﺿـﯽ روان اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺧﺘﻼﻻت اﺿﻄﺮاﺑﯽ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾـﮏ روﯾـﺪاد اﺳـﺘﺮس زا و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺤﻤـﻞ از 
ﻗﺒﯿﻞ ﺟﻨﮓ، ﺳﯿﻞ، زﻟﺰﻟﻪ، ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ، ﺑﻤﺒﺎران، وﺣـﺸﺖ و 
       .زﻧــﺪﮔﯽ در اردوﮔــﺎه ﻫــﺎی اﺳــﯿﺮان ﺟﻨﮕــﯽ رخ ﻣــﯽ دﻫــﺪ 
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺿﯽ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺠـﺪد روﯾـﺪاد 
اﺳﺘﺮس زا، ﮐﺮﺧﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎ، ﺑـﯽ اﺣـﺴﺎﺳﯽ 
ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ درﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن ﺑـﺎ دﻧﯿـﺎی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و اﻧـﻮاع ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی 
ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ، رﻓﺘ ــﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ ﺑ ــﯿﺶ از ﺣ ــﺪ دﺳ ــﺘﮕﺎه ﻋ ــﺼﺒﯽ 
  (.  8)ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ 
       زا  اﻣــﻞ اﺳــﺘﺮسدر ﻫﻤـﯿﻦ راﺳــﺘﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻧ ـﺸﺎن داده ﮐــﻪ ﻋﻮ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﻠـﻖ را در ﭘـﯽ داﺷـﺘﻪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑـﺮ روﯾـﺪادﻫﺎی اﺳـﺘﺮس زا ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮس زا، ﺷﺪت اﺳـﺘﺮس، آﺳـﯿﺐ 
ﭘﺬﯾﺮی، ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ 
 واﮐـﻨﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ 01ﺮس و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘـﯽ ﺑﺎ اﺳﺘ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻋـﺼﺐ روان (.9)
 ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ DSTPﻗﺸﺮﻣﺦ اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮐﻪ ﻗﺸﺮﻣﺦ اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ و 
 ﮐـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ 
     ﻣـﺸﺎﻫﺪه DSTP ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در
  (.01)ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺳـﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐـﻪ 
ﺳـﺖ از ﺷـﺮﮐﺖ آﻧ ـﺎن در ﺟﻨـﮓ ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ در  اﻫـﺎ ﺳـﺎل
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ دﭼـﺎر 
ﺮﺑﻪ اﺳﺘﺮس درﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺠ.ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﻧـﯽ و ﺧـﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿـﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ درﺧﺎﻧﻪ و 
 ﮐـﻪ وی ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ دﺧـﺎﻟﺘﯽ در آن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤـﺴﺮـ در ﺣـﺎﻟﯽ 
  .(9)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ـ 
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ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﻧﻈﯿﺮ داﺷﺘﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ن، ﭘﺮﺧﺎﺷ ــﮕﺮی ﯾ ــﺎ اﺟﺘﻨ ــﺎب، ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﺿ ــﻌﯿﻒ در ﮐﻨ ــﺎر آﻣ ــﺪ 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿـﺎن، ﺗﻌـﺎرض در رواﺑـﻂ 
 و در ﭼﺮﺧـﻪ ای ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑـﻂ زوﺟـﯽ را در ﭘـﯽ دارد 
ﻣﻌﯿﻮب ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
در اﻏﻠ ــﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت، ﭘﮋوﻫ ــﺸﮕﺮان ﭘﯿﺎﻣ ــﺪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  (.11)
ﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ ﻓـﺮدی، اﺟﺘﻨـﺎب، ا 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن 
ﺑ ــﺎﻟﯿﻨﯽ اﺧــﺘﻼل اﺳ ــﺘﺮس ﭘــﺲ از ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ ﻧﺎﺷــﯽ از ﺟﻨــﮓ را 
  .(21-61)ﻣﺘﺬﮐﺮﺷﺪه اﻧﺪ 
 ، ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﻪ DSTPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای روی اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
ارزﯾـﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ رواﺑـﻂ ﺻـﻤﯿﻤﯽ ﺳـﺮﺑﺎزان ﻣـﺮد اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮐﺮد زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ .  ﺳﺎﻟﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎزان
 ﮐﻤﺘﺮ از ﺳـﺮﺑﺎزان ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﻮد و ﻣﯿـﺰان DSTPﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
% 11و در ﮔــﺮوه دوم % 03ﻣــﺸﮑﻼت ارﺗﺒــﺎﻃﯽ در دﺳــﺘﻪ اول
 ﺳـﺎزﮔﺎری و ،DSTPﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪ 
ﺷـﺎن  ارﺗﺒﺎط ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ را ﺑـﺎ ﻫﻤـﺴﺮان 
در اﻓﺮاد 1ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ  ﻫﻢ. ﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮔ
 اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ دارای ﺗﺸﺨﯿﺺ 
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت رواﺑﻂ ﺑـﯿﻦ ﻓـﺮدی ـ ﻣـﺴﺘﻘﻞ از ﻪ ﺑ
 (.61)ﺷﺪت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ـ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ در آﻣﺴﺘﺮدام ، ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ از رواﺑـﻂ 
 ﺑﻮدﻧـﺪ را DSTP ﻫﻤﺴﺮﺳﺮﺑﺎزان ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ 807ﯽ زوﺟ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻧـﺸﺎن دادﻧـﺪ ﮐـﻪ . ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داد اﺧﺘﻼل 
ﮔﺮوه اول  رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺗـﺮ از 
ﻪ ای ﻣﻔـﺼﻞ روی ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ ( .71)ﮔﺮوه دوم ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ 
              2 ﻣﺜﺒـﺖ  ﻧﯿـﺰ ﻧـﺸﺎن داده ﮐـﻪ ﺗﺠـﺎربDSTPﺳـﺮﺑﺎزان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
  رﺿـﺎﯾﺖ  ﺑﺎﻋﺚ اﺣـﺴﺎس  و روﯾﺪادﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ اﻓﺮاد 
   ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً  و   ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ   و ﺷﮑﺮﮔﺬاری  زﻧﺪﮔﯽ ،  از
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و ﺗﺠﺮﺑـﻪ وﻗـﺎﯾﻊ ﻣﻨﻔـﯽ در زﻧـﺪﮔﯽ، ﺳـﺒﺐ ﻋـﺪم 3ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ
  (.1)ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد   ﮐﻤﺘﺮ در آن4اﻣﯿﺪواریرﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ و 
در زﻣﯿﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی روان ﺷﻨﺎﺳـﯽ 
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ و از آن ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ، 
اﺧﯿﺮا ًﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﺑـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ در زوج ﻫـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ را در 
  .(81)ﺘﺮ ﺗﻌﺎرض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺣﻞ ﺑﻬ
ﻣـﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﺸﺎﺑﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ، آن را  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 
ﻣﺠﻤـﻮع،  در. اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ 
ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺪک ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ و رﺿـﺎﯾﺖ 
ﻻﯾﯽ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺑﺎ 
  (.91)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
 و DSTPﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، در ﭘـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی 
 ﯾﻌﻨـﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی 
ت اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺿـﺮور . اﯾﻦ اﺧﺘﻼل و ﻫﻤـﺴﺮان آﻧـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن 
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﻓﺬی 
در .  ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻫﻤﭽﻮن 
ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪ آﻏـﺎزی ﺑـﺮای 
ی زوج درﻣﺎﻧﯽ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
  . اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ و رﺿـﺎﯾﺖ 
  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ DSTPزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
 در ﻣـﺮدان و ﻣﯿـﺰان DSTPﻓﺮض ﺷﺪ ﮐﻪ اوﻻً ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
         زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ ﻫﻤــﺴﺮان را ﺑﺨــﺸﺎﯾﺶ زوﺟــﯿﻦ ، ﻣﯿــﺰان رﺿــﺎﯾﺖ 
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زوﺟﯿﻦ، ﺳﻄﺢ رﺿـﺎﯾﺖ 
ﺑـﻪ . دﻫـﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ 
  زوﺟﯿﻦ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﻼوه، اﺛﺮﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت
                                           






   ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻃﻘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران          و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ DSTP ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان
 
  
ﻣـﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿـﺖ، ﻧـﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿـﺖ، وﺿـﻌﯿﺖ درﻣـﺎﻧﯽ و ﻣـﺪت 
ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل، ﺑـﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎر در ﺑ 
   .ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زوﺟﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ
   
   ﮐﺎرروش
 ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻣـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻪ ی ﺟﺎﻣﻌ
اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ و ﺳـﺎﮐﻦ ﺷـﻬﺮ ﺷـﯿﺮاز و ﻫﻤـﺴﺮان اﯾـﺸﺎن 
ﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ در ﺑﯿﻤــﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘ 
ﻫﺎی  را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼک DSTPدرﻣــﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ 
  . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ VI-MSD
ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺎ 
 ﻣـﺮد ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 301ﮔﯿـﺮی در دﺳـﺘﺮس ،  اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب   ، ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪه روان DSTP
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑ 
ﻫـﺎی ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای اﺧـﺘﻼل  و ﻣﻘﯿﺎس ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ( 02)
ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و در ( 12 )1VI-MSD در Iﻣﺤﻮر 
ﺋﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑـﺎ ﮐـﺴﺐ رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣـﻪ از اﻓـﺮاد ﺑﯿﻤـﺎر و ﺄﺻﻮرت ﺗ 
ﺟـﺎ ﮐـﻪ اﯾـﻦ  از آن . ﺷﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﻤﺴﺮان
ﮔﺮوه از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن داروﯾـﯽ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ 
ﻫﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺪون ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ  ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﺑـﺮای ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﯿـﺴﺮ ﻧﺒـﻮد، ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮای اﺧـﺘﻼل را ﺷﺮﮐﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﻣﺎن روان 
 ﺑﯿﻤـﺎراﻧﯽ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑـﺎن ﻪ ا ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑ 
  . اﻧﺪ ﺳﯿﻤﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده
  ﻫﺎ روش اﺟﺮا و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
ﺧـﻮد را ( ن. س)ﺷﻨﺎس ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ  در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻧﺨﺴﺖ روان 
. ﻫـﺎ ﺑﯿـﺎن ﻧﻤـﻮد  ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻌﺮﻓـﯽ و ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﯿـﻖ را ﺑـﺮای آن 
 ﺑﺮای ﺑﯿﻤـﺎران ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪ و ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ  ﯿﺎز ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑـﺎره دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳـﺶ در ﺻﻮرت ﻧ 
ﺷـﻨﺎس  ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ روان ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﯿﻤﺎران اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 
  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران اﺟﺮا ﺷﺪ و از ﻟﺤﺎظ 
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ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر . ﮔـﻮﯾﯽ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺖ  زﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ 
ﻫـﺎی آﻣـﺎری ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن،  ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده
ﻫـﺎ ﺑـﺮای دو ﮔـﺮوه ﻣـﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗ
  . ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
  
  اﺑﺰارﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی
 ﻪ ی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤ 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 4ی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ر و ﺳﺎزﮔﺎ 3 ، ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 2ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ 
، ﺑـﺮای "ﭘـﯽ ﺳـﯽ ﺳـﯽ  ﯽﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﻣ ـ"
ﺑـﺎ ( 8891 )5ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﯿﻨـﯽ 
 ﺑـﺮای آن ﮔـﺰارش 0/48و ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی   ﮔﻮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 93
 ﻗـﺮار 651 ﺗـﺎ 0داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات در اﯾﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﯿﻦ (. 02)ﺷﺪه اﺳﺖ 
دارد ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻟﯿﮑﺮت از ﮐـﺎﻣﻼ ًﺻـﺎدق اﺳـﺖ ﺗـﺎ 
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾـﺮان . ﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ ، ﻧﻤﺮه ﮔ 
 0/29اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ وآﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑﺮاﺑـﺮ ( 2831)ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮدرزی 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻣﻘﯿـﺎس ﻣـﺬﮐﻮر ﻧﯿـﺰ از . ﮔﺰارش ﺷﺪ 
 ﺳﯿﺎﻫﻪ ﭘـﺎدوآ و DSTPﺳﻪ اﺑﺰار ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ، ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﭘﯽ ﺑﺎ ﻫـﺮ  ﺳﯽ ﺳﯽاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ 
.  ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/57 ، 0/28 ، 0/32ﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ از آﻧ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ در "ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ "
ﻣﻘﯿـﺎس ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳـﻂ .  ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪ ﻪ ی ﻧﻤﻮﻧ
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻪ ( 8991)  ﻫﻮدﺑﯿﻦ، ﻻوﻣﻮﻧﯿﺮ و ﺟﯿﺮارد ،ﻣﺎﻟﺖ
رﺟـﻪ از  د 6ﮔﻮﯾـﻪ اﺳـﺖ و ﺑـﺎ روش ﻟﯿﮑـﺮت در  72ﺷﺪه و دارای 
(. 22)ﮐﺎﻣﻼ ًﻣﻮاﻓﻘﻢ ﺗـﺎ ﮐـﺎﻣﻼ ًﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ، ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاری ﻣـﯽ ﺷـﻮد 
 531 ﺗـﺎ 0ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮات در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﯿﻦ 
      ﺳ ــﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿ ــﻞ ﻋ ــﺎﻣﻠﯽ . ﻗ ــﺮار دارد
و %( 03)ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘـﺎم در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ 
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ و ﻫﻤـﺴﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ %( 9)ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 
  (.32)ﮔﺰارش ﺷﺪ  0/19ﻋﻮاﻣﻞ 
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اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ اﺟﺮا روی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧـﯽ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘـﻖ و دو 
       .ﺷـﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻄﺎﺑﻖ زﺑﺎﻧﯽ داده 
 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس 292ﻫﺎی  ﭘﺎﺳﺦ
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن ﯾﺎ آﻟﻔـﺎی  ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و 
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻋﺎﻣـﻞ، .  ﺑـﻮد 0/49ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒﯿـﯿﻦ 
درﺻـﺪ، ﺣـﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ 62/75ﺗﻨﻔـﺮ ﭘﺎﯾـﺪار : ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از
ﺣـﺪاﻗﻞ و . درﺻـﺪ 61/71 درﺻﺪ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ 32/95
 ، در ﻋﺎﻣـﻞ دوم 0-54ر ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﻘﯿﺎس ﺑـﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﺮات د 
   .، ﻗﺮار دارد0-53 و در ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﺑﯿﻦ 0-55ﺑﯿﻦ 
 ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ "ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ "
 ﻣﺎده در 23اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺎزﮔﺎری و 1 ﺗﻮﺳﻂ اﺳﭙﻨﯿﺮ 6791ﺳﺎل 
 0/69اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ . ﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧ 
ﻧﻤـﺮه (. 42)از ﻫﻤـﺴﺎﻧﯽ دروﻧـﯽ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﺳـﺖ 
ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫـﺎ در اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه  ﮔﺬاری ﭘﺎﺳﺦ 
در . ﻫـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ  ﻨـﺪی ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻟﯿﮑﺮت اﺳـﺖ ﮐـﻪ درﺟـﻪ 
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤـﺮه ﮐـﻪ در و  . ﺻـﻔﺮ ی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳـﺖ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎر 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ دﻫـﺪ 
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿـﺎس را ﺑـﺎ روش ( 1831)در اﯾﺮان ﻣﻼزاده .  اﺳﺖ 151
 و ﻣﯿ ــﺰان 0/98 و ﺑ ــﺎ روش آﻟﻔ ــﺎی ﮐﺮوﻧﺒ ــﺎخ 0/68ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﯾﯽ 
ﻧﺎﻣﻪ ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻻﮐـﻪ ـ  رواﯾﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن آن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ
  (.  52) ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد 0/09ﺑﺮاﺑﺮ واﻻس 
  
  ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 04-94در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ : وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
%( 67/3) ﺳﺎﻟﮕﯽ در زﻧﺎن 03-93و %( 05/2)ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﻣﺮدان 
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻫﺮدو ﺟﻨﺲ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد
   ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ   ﺧﺎﻧﻮاده اﻗﺘﺼﺎدی  وﺿﻌﯿﺖ  در ﮔﺰارش و  ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ 
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اﯾﻦ در . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ( 87/6)درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ 
ای وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﻋﺎﻟﯽ  ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮاده
           ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ (%46/3) درﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺮدان. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎل ﻗﺮار 81-62ﻦ ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﮔﺬرد در داﻣﻨﻪ ای ﺑﯿ
   دارد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﻫﺎی آﻧﺎن ﭘﺲ از ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ
  . اﺳﺖ ﻣﺎه ﺑﻮده 9/20ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات زﻧﺎن در دو ﻣﻘﯿﺎس اﺟﺮا ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 41/51 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 75/89ﺑﺮ روی زﻧﺎن، در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 
 02/19 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 45/33زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری 
 و 32-68داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ . ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ01-211در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان در اﯾﻦ دو ﻣﻘﯿﺎس و ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﯿﺎس 
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ( ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ)اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 65/33
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺎ 94/47 و 8-58 و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﻦ 41/69ﻣﻌﯿﺎر 
 در ﻣﻘﯿﺎس 3-68 و داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﻦ 61/52اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر و داﻣﻨﻪ . ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ
 و 8/7 ،321/34ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان  ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽ ﺳﯽ ﺳﯽ ﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺮدان و زﻧﺎن در .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ701-631
 tدو ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی 
  .ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
   ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ در-1ﺟﺪول
   ﺷﺪه آزﻣﻮن ﻫﺎی اﺟﺮا
  ﺷــﺎﺧﺺ ﻫـﺎی آﻣــﺎری
  آزﻣــﻮن ﻫـﺎ
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ 
  41/51  75/89 68 32  زن ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
  02/19  45/33 211 01 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
  41/69  65/33 58 8  ﻣﺮد ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
  61/52  94/47 68 3 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
  8/07  321/34 631 701   اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ 





   ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻃﻘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران          و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ DSTP ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان
  
  
   و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎنDSTPﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ...  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و-2ﺟﺪول
  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ  1  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  ﻣﺮد  2  0/87**  -0/23** 0/51  0/80  -0/20 -0/80 0/04** 0/10 0/10 -0/46**  0  0/58**  2 زن
    3  -0/85**  0/92  -0/53*  0/20  0/01  0/80  -0/32  0/90  -0/40  0  -0/95**  -0/86**  3  

















































































































 .( دو داﻣﻨﻪ )  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ         **          .زن = 24ﻣﺮد ،  = 24 :ﺗﻌﺪاد                     .( دو داﻣﻨﻪ )  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ    *
  
           ﻣﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ-8 وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ -7 وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی -6ﺼﯿﻼت  ﺗﺤ-5 ﺳﻦ -4 ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺿﺮﺑﻪ -3 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -2 ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ -1: راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺪول
  . ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺧﯿﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن ، ﻣﯿﺰان ﺻﺪﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ.  ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی -11 وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ -01 ﻧﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ -9
از ( ات ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ، ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ، ﺳﻦ ، ﻣﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ و ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮیﻧﻤﺮ) ای در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪول ، ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ:  ﺗﻮﺿﯿﺢ
  .از روش اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻧﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ و وﺿﻌﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ)روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی رﺗﺒﻪ ای 
  
ﺮﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿ(2)  ﺷﻤﺎرهدر ﺟﺪول
  اﺳﺖﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه
و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ، ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و 
  . رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻨﯽ داری را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 و ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﺨﺴﺖ  :زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ  در
ﭘﮋوﻫﺶ از روش آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻄﺢ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، 
 درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺪت ﻣﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ، ﻧﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ، وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮدن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ درﺑﺎره ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک 
  . ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ)
 ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻪ یﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺟﻮد راﺑﻄ
ﻣﻼک و ﻣﯿﺰان و ﻣﻼک، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ  و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ . ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ وارد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 ﻫﺎ در ﺟﺪول آﻣﺪه و ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ  و ﺳﻄﻮح ﻣﻌﻨﯽ داری آن
  .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 3)ﺷﻤﺎره
  
  











 p t ateB b 2r r  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
  0/5000  21/15  0/18  1/840  0/56  0/18  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 









  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 
  وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
 DSTPﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 

















   73ﺷﻤﺎره  ،78 ﺑﻬﺎر                                                                                    ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ        ﻓﺼﻞ
  
 ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ه یﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮ
درﮔﺎم . ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ، ﺳﻪ ﮔﺎم اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد
از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ % 56( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ)اول ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 
در دوﻣﯿﻦ ﮔﺎم . را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد( ﯾﯽرﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮ)ﻣﻼک 
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل اﺛﺮ آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اراﺋﻪ 
 % 76 درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ 2ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﺎ 
ل اﺳﺘﺮس اﺧﺘﻼ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﮔﺎم ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی . رﺳﺎﻧﺪ
       ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، ﺗﻮان % 2ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ) ﭘﺲ ازﺳﺎﻧﺤﻪ
  .  درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داد96ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک را ﺑﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮن 
وﺿﻌﯿﺖ : )رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد
 = 83/548 ( +0/188×ﻧﻤﺮه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ) + (-4/307×اﻗﺘﺼﺎدی
 اﯾﻦ + (-0/53×ﻧﻤﺮه ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ) رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ 
   ﻣﻮرد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
  
   ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک در
ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﯿﺶ .  ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻪ یﻧﻤﻮﻧ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻪ ﯿﻦ ﺑﺑ
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺎم ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮان را در ﭘﯿﺶ 
   .ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ دارد
ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زوﺟﯿﻦ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد و 
دوﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان : ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن
           ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺪتی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮاز رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪ
در . ﺳﺖ اﻫﺎ  در ﻣﺮدان، ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ آنDSTP
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻪ یﺣﻘﯿﻘﺖ، در آزﻣﻮن اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺿﯿ
ﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻪ اﺑ. و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
رﺳﯽ ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮض اول ﺑﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
     ﻣﻼک  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺟﻨﺲ در ﻣﯿﺰان 
  .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
  ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮان...  ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ رواﺑﻂ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و- 4ﺟﺪول 
 ﻣﺮد
  6  5  4  3  2  1  زن
  0/62  0/30  -0/60 0/61 0/73** 0/64**  1
  -0/81  0/11  -0/23* 0/91 0/62 0/93**  2
  0/40  0/30  0/60 0/36** 0/32 0/72  3
  -0/50  0/18**  0/60 0/45** -0/40 -0/01  4
  -0/10  0/19**  0/40 0/34** 0/52 0/41  5
  0  -0/10  -0/50 0/40 -0/40 0/900  6
 
  ( .دو داﻣﻨﻪ )  ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ 0/10ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ **                 زن= 24ﻣﺮد ، = 24:   ﺗﻌﺪاد                .( دو داﻣﻨﻪ ) ار اﺳﺖ  ﻣﻌﻨﯽ د0/50ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ 
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ:    ﺗﻮﺿﯿﺢ   وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی-6 وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ -5 ﺗﺤﺼﯿﻼت -4  ﺳﻦ -3 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ -2 ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ -1: راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺪول
از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی (ﻧﻤﺮات ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ، رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل، ﺳﻦ، ﻣﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ و ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی)ای  ﺟﺪول،  ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ
  . از روش اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﺗﺤﺼﯿﻼت، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ)ای رﺗﺒﻪ
  
 اراﺋﻪ ﺷﺪه، (4)ر ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ د
 ، =r0/64)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زن و ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻫﻤﺴﺮش 
 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زن و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (<p0/10
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داری . را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ(  <p 0/10 ، =r0/73)ﻫﻤﺴﺮش 
ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮد و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
 ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ (<p 0/10 ، =r0/93)ﻫﻤﺴﺮ 
در اوﻟﯿﻦ  . داده ﻫﺎ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
 ه ی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻪ یﻣﺮﺣﻠ
ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت او و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی 





   ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻧﺎﻃﻘﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران          و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ DSTP ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان
  
  





ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد و % 23ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ را ﺑﺎ 
ﺖ  اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﺿﻌﯿ
  اراﺋﻪ ﺷﺪه 5ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﺟﺪول . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
 ی ﻪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟ. اﺳﺖ
    :رﮔﺮﺳﯿﻮن را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد
   ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ  ﻧﻤﺮه  زن    ×61/ 63  + ( 0/146 =رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن)
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ، ﻧﻤﺮات ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زن ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ یﻪ در دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠ
 ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ 
 .اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   (6)  ﺷﻤﺎرهﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول
  
  
   رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﻣﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻫﻤﺴﺮ- 6ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺎدﯾﺮ
r  r  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 p t ateB b  2
  0/510  2/45  0/73  0/354  0/31  0/73  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
  
ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ داده ﻫـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ 
ﯾﮏ ﮔﺎم را ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﺮدان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  . ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺣـﺬف ﻣـﯽ ﮔـﺮدد 
از وارﯾـﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿـﺮ % 31ﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧـﺸ 
           ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺨــﺸﺎﯾﺶ زن ، ﻣــﻮرد ( رﺿــﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷــﻮﯾﯽ )ﻣــﻼک 
 رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻪ یﻣﻌﺎدﻟ ـ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد 
  :ﮔﺮدد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
  
  
 ﻧﻤﺮه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ زن× 51/618 + 0(/354=رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮد)
ﺮض دوم ﭘﮋوﻫﺶ ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ  آزﻣﻮن ﻓ ﻪ ی ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠ 
 ﻣﯿـﺰان ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ﻪ ی ﺑﯿﻨﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪ وﺳـﯿﻠ 
ﺷــﺎن و وﺿــﻌﯿﺖ  ﻫ ــﺎ ﻫﻤــﺮاه ﺑ ــﺎ ﮐﻨﺘ ــﺮل ﺳــﻄﺢ ﺗﺤــﺼﯿﻼت  آن
  .اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺷﻮد
  
   
   رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﻣﺮدان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺧﻮدﺷﺎن- 7ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺎدﯾﺮ
r r  ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎ
 p t ateB b  2
  0/5000  6/77  0/37  0/677  0/35  0/37  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ
  
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ ﮔـﺎم را در ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺮدان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ  رﺿﺎﯾﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ . را از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺬف ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
  ﻣﻼک ﺮ ﻣﺘﻐﯿ از وارﯾﺎﻧﺲ % 35ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿـﺮ (. 7)  ﺷﻤﺎره را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﺪول  
 رﮔﺮﺳﯿﻮن را ﺑـﻪ ﻗـﺮار ذﯾـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻪ ی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟ 
  :ﻧﻤﻮد




 p t ateB b  2r  r





   73ﺷﻤﺎره  ،78 ﺑﻬﺎر                                                                                    ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ        ﻓﺼﻞ
  
  آزﻣﻮن دوﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرتﻪ یآﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠ
   ﺗﺤﺼﯿﻼت  ﺳﻄﺢ    ﮐﻨﺘﺮل  ﺑﺎ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ،   ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ 
  
  
  ﻣﺮدان و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ 
  . ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد در ﻫﻤﺴﺮان آن( ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
  
   رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻫﻤﺴﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺷﻮﻫﺮ- 8ﺟﺪول 
 ﻣﻘﺎدﯾﺮ                          
r  r  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
 p t ateB b  2
  0/900  2/47  0/93  0/493 0/51 0/93  ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ 
  
 و 0/51در ﭘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ، ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ﺑـﺎ ﺗـﻮان 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 0/93ﺿﺮﯾﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ 
وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت و وﺿﻌﯿﺖ 
 ﻪ ی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑـﺮ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣـﻼک در ﻧﻤﻮﻧ ـاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ 
     اراﺋﻪ(7)ﺷﻤﺎره ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول . ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺿـﺮﯾﺐ ﭘـﯿﺶ ﺑـﯿﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
    :ﻧﻤﻮد ﺮﮔﺮﺳﯿﻮن ذﯾﻞ را ﺑﺮآوردﻪ ﯾﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ، ﻣﻌﺎدﻟ
  ﻧﻤﺮه ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮد ×  23/474( + 0/493 = رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن
 
  ﺑﺤﺚ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ و ﺑـﻪ ﺗﺒـﻊ آن ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻈـﺎم ﺑﺎ ﺗ 
ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼﻻت ﭘﺎﯾـﺪار و ﻧﺎﻓـﺬی ﻫﻤﭽـﻮن 
ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﻫﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑﺮرﺳـﯽ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از 
 و ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ﺑـﺎ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی 
 اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل  و ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ درﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
از اﯾـﻦ رو اوﻟـﯿﻦ ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ . ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
     و ﻣﯿـﺰان ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ DSTPﮐﻪ ﺷـﺪت ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی  ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻦ 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ، ﺑـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم ، 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ در . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻘﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ زوﺟـﯿﻦ را در ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻄﺢ 
ﻫـﺎ از رواﺑـﻂ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺷـﺎن ﺗﺎﺋﯿـﺪ ﻧﻤـﻮده و  ﻣﻨﺪی آن  رﺿﺎﯾﺖ
ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﮑﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪﮔﯽ ﻣﺰﻣﻨـﯽ 
ﭼــﻪ اﻓــﺮاد از ﺑﺨــﺸﺎﯾﺶ ﺑــﺎﻻﺗﺮی   ، ﭼﻨــﺎنDSTPﻫﻤﭽــﻮن 
  .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت  ﺗﺮ آن ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ  ﻣﯽ
  . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﺎزﮔﺎری دوﻧﻔﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮی را داﺷﺖ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 
ﺮ، و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪی و ﺳـﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺑﻬﺘ ـ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﺼﻞ اﻧﺠـﺎم ( 81)ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﺷﺎن، ﻣﺒﻨﯽ ﺑـﺮ  و ﻫﻤﺴﺮان  DSTPﮔﺮﻓﺘﻪ روی ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺿﺎﯾﺖ  اﯾﻦ
، ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ( 1)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی را ﻧﯿﺰ ﮔـﺰارش ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ 
ﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻫﺎی اﺧﺘ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ 
  .(21-71 ،62-82)ﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زا در زﻧـﺪﮔﯽ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان در زﻣﯿﻨـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ 
ﻣﺸﺘﺮک، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا در زﻧﺪﮔﯽ 
ﻮاﻣـﻞ ﮐـﻪ ﻋ ( ﻋﻤـﻮدی ـ اﻓﻘـﯽ ـ ﻧﻈـﺎم دار )ﻣـﺸﺘﺮک وﺟـﻮد دارد 
     اﺳﺘﺮس زای اﻓﻘـﯽ، ﺣـﻮادث ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ زﻧـﺪﮔﯽ را در 
از اﯾﻦ رو، ﻣـﯽ ﺗـﻮان از ﻃﺮﻓـﯽ ، ﺷـﺮﮐﺖ در (.  92)ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﺟﻨﮓ و ﻣﺠﺮوﺣﯿﺖ ﻣﺮدان و در ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ، ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﺷـﯽ از آن 
ﺷـﺎن را ﺟـﺰء اﯾـﻦ دﺳـﺖ از  و اﺳﺘﺮس ﻫﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان 
ﻧـﺸﺎن  دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺞ دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﺑﻪ ﻋﻼوه ، ﻧﺘﺎ 
ﺛﯿﺮ ﻓﺮﺳﺎﯾـﺸﯽ و ﻣﺨﺮﺑـﯽ ﺑـﺮ ﺄ ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻣﯿﺰ ﺗ ـدادﻧﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی 
رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زوج ﻫﺎ دارﻧﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی 
ﻧﯿـﺰ ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾـﺪاری ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ( 6891)آداﻣـﺰ 
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 درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ DSTPﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد ﻣ 
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ وﯾـﮋه 
اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی 
در ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﯾـﻦ (. 61)ﺑﺎرز اﺧﺘﻼل اﺳﺖ ، در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل از ﺟﻤﻠـﻪ ﺧـﺼﻮﻣﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ . ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ
وﺟـﻮد ﺳـﻄﻮح ﭘ ـﺎﯾﯿﻦ رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ در ﻣـﺮدان ﻣﺒـﺘﻼ ﺑ ـﻪ 
  .  دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪDSTP
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﺧﺘﻼل از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺮﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑـﻪ ﮐ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و اﺟﺘﻨﺎب ،ﺧﺸﻢ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ 
ﺛﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ رواﺑﻂ زوﺟـﯽ و ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎری و ﺄﺗ
ﻫﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار  ﻣﻨﺪی آن  رﺿﺎﯾﺖ
اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨـﺮب  داده
ﻣﻨـﺪی زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﻣـﻮرد  ی ﻓﻮق را در رواﺑﻂ و رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
   .(13-23،62-82)اﺛﺒﺎت ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪادی از ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  
را در اﯾـﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨﻨـﺪه 
ﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔـﯽ ﻣـﺸﮑﻼت و ﺳـﻄﻮح ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺄو ﺗ ـاﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
  . (92) ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ   ﺗﺎﺋﯿﺪ را  زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺿﺎﯾﺖاﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ر
  دوﻣﯿﻦ ﻓﺮض ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ زوﺟـﯿﻦ  
    ﺷـﺎن را  ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ آﻧـﺎن و ﻫﻤـﺴﺮان
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن اﯾـﻦ ﻣﻔﺮوﺿـﻪ ، . ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ ﺧـﻮد و 
ش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻧﻤﺮه ﺑﺨﺸﺎﯾﺸﮕﺮی اش ، ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﻫﻤﺴﺮ
 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿـﺰان ( 4002 )3 و داوﯾﻼ 2، ﺑﯿﭻ 1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﯿﻨﭽﻤﻦ 
 ﻫـﺎ  آن ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘـﺮآن  ﺑـﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل  ﺗﻤﺎﯾﻞ زوﺟﯿﻦ 
        ﻫﻤ ــﺴﻮ ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ و( 81)درﺣ ــﻞ ﺗﻌﺎرﺿ ــﺎت زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ ﺷ ــﺎن 
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ﭼـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪ ، ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آن 
 رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ه ی ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ، ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار داد و ﺑﻪ ﻋـﻼوه 
از اﯾـﻦ رو ، . ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ را ﻧـﺸﺎن داد 
ﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫ 
زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪی ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ در 
اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 
ای رﺿـﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ را ﮐـﻪ آن ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ 
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
 در ﺣﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﺧـﺘﻼل ﻧﺎﻓـﺬی ﭼـﻮن اﺧـﺘﻼل ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ 
اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻨﻔـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ 
روان ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯿﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ﯾـﺎ ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ 
 ﺳﻄﻮح رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ه ی زوﺟﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
  . و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زوج ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ری ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ  آﻣﺎ ه ی  ﺷﯿﻮ ﻪ ی ﺑﻪ واﺳﻄ 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎ ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺘﻐﯿـﺮ 
( رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ )ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ در ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼک 
ﻣﯿﺰان ﺳﻬﻢ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ ﺑـﺴﯿﺎر ﺑـﯿﺶ از ﺳـﻬﻢ ﺷـﺪت . را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد 
از . ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﻣـﺮدان ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ وﺟـﻮد ﺷﺎﺧـﺼﻪ ﻫـﺎﯾﯽ از اﯾ
            ﻣﻨــﺪی ﺷﺨــﺼﯿﺘﯽ و ﺳــﻼﻣﺖ روان در اﻓــﺮاد ﻣﺒــﺘﻼ ﺑــﻪ  ﺗــﻮان 
ﺑﯿﻤ ــﺎری رواﻧ ــﯽ ﮐــﻪ در ﻧﻘﻄ ــﻪ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﺳــﻼﻣﺖ روان و ﺑ ــﻪ وﯾ ــﮋه 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻗﺮار دارد، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪی، 
ﺑﻬﺰﯾـﺴﺘﯽ رواﻧـﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﺧﺘﻼل و ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی آن ﺑـﺮ 
  .  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ)آﻧﺎن 
         ﭼـﻪ از ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﺳـﺘﻨﺒﺎط  ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ، آن 
ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪت ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از 
       ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ در ﻣ ــﺮدان ﻗ ــﺎدر اﺳ ــﺖ ﻧﺎرﺿ ــﺎﯾﺘﯽ زﻧﺎﺷ ــﻮﯾﯽ آﻧ ــﺎن و 
ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد، اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ . ﺷﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ  ﻫﻤﺴﺮان
زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان  ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ 
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ﺛﯿﺮ ﺷﺪت  ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻧﮓ ﺄﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻟﺤﺎظ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در اﻓﺮاد ، ﺗ 
  . ﻣﯽ ﺑﺎزد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ واﮔﺬار ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
اﯾﻦ رو، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﺎ از 
ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ، ﺣﺘﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از 
ﺳـﺎﻧﺤﻪ، ﻣـﯽ ﺗـﻮان اﻧﺘﻈـﺎر وﺟـﻮد ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮی از رﺿـﺎﯾﺖ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ، ﺷـﺎﯾﺪ . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را در اﯾﻦ زوج ﻫـﺎ داﺷـﺖ 
ﻮد ﮐـﻪ در ﺑﺘﻮان از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤ 
اﺛﺮ ﺗﻼﻗﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﻼل ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺨـﺸﺎﯾﺶ در 
      ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل اﺳـﺘﺮس ﭘـﺲ از ﺳـﺎﻧﺤﻪ، ﺗﻌـﺪﯾﻠﯽ در 
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ 
رﺿﺎﯾﺖ و ﺳﺎزﮔﺎری زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زوﺟـﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ اﯾـﻦ 
اﻧﺪازه ﺻـﻮرت ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ 
ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾـﮏ  ﻣﯿﺰان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺮدان و ﻫﻤﺴﺮان 
  . ﻧﺴﺒﺖ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آﻧﺎن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن، ﻧﻘـﺶ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﭼـﻮن ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﯿﻼت ، ﻣـﺪت 
  ﺑ ــﺴﺘﺮی ، ﻧــﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿــﺖ ، ﻣ ــﺪت ﻣﺠﺮوﺣﯿــﺖ ، وﺿــﻌﯿﺖ 
ﺲ ﮐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ درﻣﺎﻧﯽ ، ﺳﻦ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ، در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از وارﯾﺎﻧ 
ﮐـﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ . ﻣﻼک رد ﻣﯽ ﮔﺮدد 
دو ﻣﺘﻐﯿ ــﺮ ﭘ ــﯿﺶ ﺑ ــﯿﻦ در اﯾ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ، درﺻــﺪی از  درﮐﻨ ــﺎر
  . وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺪﻣـﻪ ای ﺟﻬـﺖ 
ﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ درﻣ 
ﺑﻪ . ﺑﺮ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ زوﺟﯿﻦ ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 
ﻋﻼوه ، ﻃﺮاﺣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آﻣـﻮزه ﻫـﺎی 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺷﺪت ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎی اﺧـﺘﻼل اﺳـﺘﺮس 
ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ، در . ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻮدﻣﻨﺪ واﻗـﻊ ﮔـﺮدد 
         ﺖ ﻧﮕــﺮ در راﺳــﺘﺎی ﯾﮑــﯽ از اﻫــﺪاف اﺻــﻠﯽ روﯾﮑــﺮد ﻣﺜﺒـ ـ
    ﯾﮏ  ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از   ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﺑﺎ  روان ﺷﻨﺎﺳﯽ
  
 ﻣﻬ ــﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨ ــﺪی ﺷﺨ ــﺼﯿﺘﯽ ، در ﺟﻬ ــﺖ ﺗ ــﺪوﯾﻦ ﻪ یﺧﺼﯿ ــﺼ
راﻫﺒﺮدﻫﺎی ارﺗﻘـﺎی ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ در اﻓـﺮاد 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن و ﻧﯿﺰ 
  . ﺮداﺷﺖدر اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﮔﺎم ﺑ
 وﺟـﻮد داﺷـﺖ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ﮐـﻪ 
ﻣﻮاﻧﻌﯽ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﭘـﮋوﻫﺶ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﻧﻤـﻮد، 
ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد و ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه داﻧـﺴﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ 
ﺧـﯽ از ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ، ﺑـﺮوز ﻣـﺸﮑﻼت ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺮای ﺑﺮ  ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﮐﻢ ﺳـﻮادی ﺑﺮﺧـﯽ از  ﺑﯿﻤﺎران در زﻣﺎن اﺟﺮای ﭘﺮﺳﺶ 
 . ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ از زاوﯾﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﮕـﺮ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎی 
ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل ﻏﯿـﺮ ﺑﯿﻤـﺎر در ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﻣـﺸﺎﺑﻪ، 
ﯿﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿـﺎن ﺟﺎﻧﺒـﺎزان ﺑـﺪون ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻐ 
       اﺧ ــﺘﻼل اﺳ ــﺘﺮس ﭘ ــﺲ از ﺳ ــﺎﻧﺤﻪ و ﺑﯿﻤ ــﺎران ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ ﺳ ــﺎﯾﺮ 
 ﻫــﻮش و وﯾﮋﮔــﯽ ﻫــﺎی ﻪ یاﺧــﺘﻼﻻت رواﻧ ــﯽ، ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄ ــ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺑﯿﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ 
.  و ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤـﺎران رواﻧـﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺑﻬﻨﺠـﺎرDSTP
 رﯾﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣـﺪاﺧﻼت ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻃﺮح 
ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زوج درﻣﺎﻧﯽ در زوﺟﻬﺎی ﻣﺮدان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
  .اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ
  
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ 
 از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜـﺎرﮔﺮان ﺷـﯿﺮاز و روان 
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻋﺼﺎب و روان ﺟﻨﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎری 
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Forgiveness and marital satisfaction in combat veterans 
 with post traumatic stress disorder and their wives 
 
Nateghian S, Mollazadeh J. MD, Gudarzi MA. MD, Rahimi CH. MD 
 
  
ntroduction: Stress caused by various events such as war is regarded as one of the factors 
threatening mental heath. Stressful life events and theirs consequences may result in post 
traumatic stress disorder (PTSD) which, in turn, will cause destructive effects, including marital mal-
adjustment between couples. However, factors such as positive psychological sub-components, 
including forgiveness will have positive effects on symptoms of PTSD. The present research aims at 
predicting marital satisfaction in men suffering from PTSD and their wives, based on severity of PTSD 
symptoms in men and the rate of forgiveness shown by partners. 
Methods and Materials: In order to achieve the objectives of the research, first 103 patients under 
treatment in Jannat specialized hospital for psychiatric patients in Shiraz were chosen. In the next step, 
they were assessed through PTSD Scale. Based on the cut-off point by this scale, 42 of the patients and 
their spouses were selected in order to be assessed for forgiveness and marital satisfaction through 
forgiveness, and dyadic marital adjustment scales. Finally, the data was analyzed by stepwise 
regression method. 
Results: The results showed that the higher score in forgiveness and the lower severity of PTSD 
symptoms can predict marital satisfaction in men suffering from PTSD and their wives. 
Conclusion: The findings of this research are in agreement with other studies conducted in various 
group particularly in combat related PTSD. This study emphasizes the role of forgiveness desire in 
increasing marital satisfaction and adjustment among combat related PTSD patients and their wives. 
The results of this study can be used to design and formulate programs and marital interventions based 
on forgiveness training for partners.  
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